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Prezados leitores,
Neste editorial, abordo com entusiasmo o novo sistema de tramitação ética de pesquisa envolvendo 
seres humanos, a Plataforma Brasil, implantada em janeiro de 2012. O primeiro encontro sobre a construção 
da Plataforma iniciou em 2008 e agora já é uma realidade. 
A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 
humanos para todo o sistema CEP/CONEP (Comitê de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa). Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua sub-
missão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário - possibilitando inclusive o acom-
panhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando 
concluídas).
O sistema permite, ainda, a apresentação de documentos também em meio digital, propiciando ainda 
à sociedade o acesso aos dados públicos de todas as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos os 
envolvidos o acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em conjunto, diminuindo de 
forma significativa o tempo de trâmite dos projetos em todo o sistema CEP/CONEP.
O novo sistema, assim como seu antecessor, o SISNEP (Sistema Nacional de Ética em Pesquisa) 
manterá o CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética) que é o identificador do projeto em 
todos os níveis, seja na Plataforma Brasil, nos CEP’s, na CONEP e também em revistas de publicação cien-
tíficas ou congressos.
É importante ressaltar que a aprovação ética em pesquisa envolvendo seres humanos significa um 
respaldo não somente para o participante da pesquisa ou para a sociedade ou ainda para as revistas científi-
cas, mas também para o pesquisador, demonstrando que ele apresentou seu projeto para aprovação ética, e, 
evidentemente, teve a aprovação dos órgãos competentes para executar sua pesquisa.
Efetivamente, a busca de transparência e agilidade no processo de avaliação dos projetos de pesquisa 
envolvendo seres humanos com a implantação da Plataforma Brasil é uma aquisição de toda a sociedade 
acadêmica.
Dessa forma, desejo uma excelente leitura a todos, bem como muito sucesso a todos os profissionais 
que estarão envolvidos com mais essa brilhante conquista.
Nelton Anderson Bespalez Corrêa
Editor
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Dear readers,
In this editorial, I argue with pleasure about the new system of ethical conduct for research involving 
human beings, the Brazil Platform, installed in January of 2012. The first assembly about the construction of 
the Platform was in 2008 and it is already a reality now. 
Brazil Platform is a national and unified basis for records of research involving human beings to the 
entire system CEP / CONEP (Committee for Research Ethics/ National Commission for Research Ethics. 
It allows researches to be accompanied at their different stages - from submission to final approval by CEP 
and CONEP, when necessary – making possible the monitoring of field phase, the sending progress and final 
reports of the researches (when completed). 
The system also permits the presentation of documents in digital media, providing to society the ac-
cess to public data for all approved researches. On the Internet it is possible, for everyone involved the access 
to the information, through a shared environment, reducing drastically the time needed for the process of the 
projects in all system CEP / CONEP.
The new system, just as its predecessor, the SISNEP (National System of Research Ethics) will keep 
the CAAE (Certificate of Presentation for Ethical Consideration) that is the identifier of the project at all 
levels, be in Brazil Platform, CEP’s, CONEP and also in scientific journals or conferences.
It is important to highlight that the ethical approval for research involving human beings means a su-
pport not only for the research participant or society or even for scientific journals, but also for the researcher, 
showing that he presented his project for ethical approval, and evidently he had the approval of the competent 
institutes to carry out his work. 
Indeed, the search for transparency and agility in the evaluation process of research projects invol-
ving human beings with the implementation of the Brazil Platform is an acquisition of all academic society. 
Thus, I wish everyone a great reading and much success for all professionals who will be involved 
with this magnificent achievement.
Nelton Anderson Bespalez Corrêa
Editor
